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Lampiran 1 
 
Daftar Nama Responden Uji Coba 
No Nama Santri 
1 Afifatul Iklimah 
2 Anis Siti Khoirun Nisa’ 
3 Hanita 
4 Nur Qomarur Rohmah 
5 Aisya 
6 FarihaMaulia R 
7 Durrotul Yatima 
8 Nur Chanifah 
9 Muizzatus Saadah 
10 Nadia Kusuma Ningrum 
11 Atikoh 
12 Vicky Iffah 
13 Umi Nur Hasanah 
14 Nailil Muna 
15 Ma’rifatul Ima 
16 UlyaHafidhati Ummah 
17 Salma Khairunnisa’ A 
18 Titik 
19 Ayu Aty Rokhayah 
20 Rahayu 
21 Munfaridatur R 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 2 
Kisi-kisi Uji Coba Instrumen Tes Penguasaan IlmuTajwid 
No 
Aspek yang 
dikaji 
Indikator Penyebaran soal 
Jumlah 
Soal 
1. Penguasaan 
Ilmu Tajwid 
1. Memamahi hukum nu>n 
mati atau tanwi>n 
2. Memamahi hukum mi>m 
mati 
3. Memahami hukum 
gunnah 
4. Memahami hukum idga>m 
  
5. Memahami hukum al-
taʽri>f 
6. Memahami hukum ra>’ 
dan la>m  jalalah 
7. Memahami hukum mad 
1, 2, 3, 4, 5. 
 
6, 7, 8, 9. 
 
10, 11, 12, 13. 
 
14, 15, 16, 17, 18,  
 
19, 20, 21. 
 
22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28. 
29, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40. 
5 
 
4 
 
4 
 
5 
 
3 
 
7 
 
12 
Jumlah 40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 3 
UJI COBA INSTRUMEN TES PENGUASAAN ILMU TAJWID 
Nama :............................... 
Petunjuk pengisian! 
Tulislah nama lengkap anda pada kolom di atas 
Pilihlah salah satu jawaban a, b, c, atau d dengan memberi tanda 
silang (X) pada jawaban yang menurut anda paling benar 
Kerahasiaan identitas dan jawaban anda dijaga dengan penuh 
tanggung jawab dan tidak berpengaruh terhadap hal apapun 
Kejujuran anda dalam menjawab sangat membantu dalam penelitian 
ini 
 
1. Apabila ada nu<n mati atau tanwi<n bertemu dengan salah satu dari 
huruf hijaiyah ع غ ح خ ه ء disebut bacaan..... 
a. Iqla<b    c.   Iz{ha<r h{alqi 
b. Ikhfa’ syafawy   d.   Iz{ha<r syafawy 
2. Di bawah ini yang termasuk contoh dari bacaan ikhfa’h{aqiqy 
adalah..... 
a.  ْمُكِّبَر َدْنِع   c.    ْمُهْػنِم ٌقِْيرَف 
b. اَنَل ْ نيٍَّػبُػي    d.    فُك ْمُكِنَاْيْإ ًراا  
3. Lafaz{ اَيْػن ُّدلا wajib dibaca..... 
a. Iz{ha<r syafawy   c.   Idgam bigunnah 
b. Iz{ha<r mut{laq   d.   Iz{ha<r h{alqi 
4. Nama lain dari Idgam bigunnah adalah... 
a. Idgam mimy   c.   Idgam ka<mil 
b. Idgam misly   d.   Idgam naqis{ 
5. Di bawah ini yang termasuk huruf Idgam bila gunnah adalah..... 
a. م ب     c. ز ل  
b. ل ر     d. ى و  
6. Apabila ada mi<m mati bertemu dengan huruf hijaiyah selain ba<’ 
dan mi<m disebut bacaan..... 
a. Idgam mimy   c.   Ikhfa’ syafawy 
b. Iz{ha<r syafawy   d.   Ikhfa’ h{aqiqy 
7. Di bawah ini yang termasuk contoh dari bacaan Ikhfa’ syafawy 
adalah..... 
a.  ْمُهْرِذْنُػت َْلَ   c.    ِللِاب ْمِصَتْعِا 
b.  ْدَلْوُػي َْلَو ْدَِلي َْلَ   d.   َنْوُمِلْسُم ْمُتْػَناَو 
8. Di bawah ini pengertian yang benar dari bacaan Idgam mimy/misly 
adalah..... 
a. Apabila ada mi<m mati bertemu dengan huruf hijaiyah selain 
ba<’ dan mi<m 
b. Apabila ada mi<m mati bertemu dengan huruf  hijaiyah ba<’ 
c. Apabila ada mi<m mati bertemu dengan huruf  hijaiyah mi<m 
d. Apabila ada mi<m mati bertemu dengan huruf hijaiyah mi<m da 
ba<’ 
9. Di bawah ini yang termasuk contoh dari bacaan Iz{ha<r syafawy 
adalah..... 
a.  َتْمَعْػَنأ  ْمِهْيَلَع    c.  ُْمَلَ  ٌَةرِفْغَم  
b.  َػي ْمُهَمْو  َنْوُِزرَاب    d.  ٌت نَج ِيرَْتَ   
10. Gunnah menurut bahasa artinya..... 
a. Dengung   c.   Memasukkan  
b. Samar    d.   Tertutup  
11. Lamanya bacaan gunnah menurut pendapat Ulama dan ahli Qira’at 
adalah kira-kira..... 
a. Satu setengah alif  c.   Satu harakat 
b. Tiga harakat   d.   Dua harakat 
12. Di bawah ini yang termasuk huruf gunnah musyaddadah adalah..... 
a. Nu<n mati 
b. Ba<’ yang bertasydid  
c. Nu<n dan mi<m yang bertasydid 
d. mi<m mati 
13. Di bawah ini yang termasuk contoh dari bacaan gunnah 
musyaddadah adalah.... 
a.  ٌبَتُك  ٌةَمِّيَػق .   c. ِسا نلاَو 
b.  ْمُهَػف  َنْوُِضرْعُم    d.اَنَْلزْػَنأا نِإ 
14. Idgam menurut bahasa artinya..... 
a. Tertutup atau sembunyi  c. Menyamarkan  
b. Jelas/terang   d. Memasukkan 
15. Ditinjau dari perbedaan makhraj dan sifat hurufnya, Idgam terbagi 
menjadi..... 
a. 2    c.   4 
b. 3    d.   5 
16. Apabila ada huruf sukun bertemu huruf yang sama makhraj tapi 
beda sifatnya disebut..... 
a. Idgam mutaja<nisai<n  c.   Idgam mutama<silai<n 
b. Idgam mutaqa<ribai<n  d.   Idgam mimy 
17. Dibawah ini yang termasuk bacaan Idgam mutama<silai<n adalah..... 
a.  َبا ت ْدَقَل    c.   ْلَب للا ُهَعَػف ر  
b.  َكِلا ذ ْثَهْلَػي   d.   ْمُكُضْع ػب ْبَتْغَػي َلََو 
18. Lafaz   ْمُّكْقُلَْنَ َْلََأ termasuk bacaan..... 
a. Idgam mutama<silai<n  c.   Idgam mutaja<nisai<n 
b. Idgam mutaqa<ribai<n  d.   Idgam mimy 
 
19. Apabila ada al-taʻrif bertemu dengan salah satu huruf yang 
terkumpul dalam bait   ْهَمْيِقَع ْفَخَو َك جَح ِغَْبا  disebut bacaan..... 
a. Iz{ha<r qamariyah   c.   Izhar syafawi 
b. Idgam syamsyiyah  d.   Idgam mutaqa<ribai<n 
20. Di bawah ini yang termasuk contoh bacaan Iz{ha<r qamariyah 
adalah..... 
a.  ُبْيِجُأ  َةَوْعَد  ِعا دلا    c.    ِماَيِّصلاَةَل ْػيَل 
b.  ُتْوَمْلاُمَُكدَحَأ   d.     أَنْػيِذ لااوُنَم  
21. Di bawah ini yang termasuk contoh bacaan idgam syamsyiyah 
kecuali..... 
a.  ِللِاب    c.    ِمْوَقْلا ىَلَع َسْأَت َلََف 
b.  ُلُسُّرلا ِهِلْبَػق ْنِم   d.    ِتا نَج  ِمْيِع نلا  
22. Dalam lafaz َللا  نإla<m jalalahnya wajib dibaca..... 
a. Jelas    c.   Tarqi<q 
b. Tafkhi<m    d.   Tipis  
23. La<m jalalah pada lafaz َللاdibaca tarqi<q apabila..... 
a. La<m jalalah didahului oleh fath{ah 
b. La<m jalalah didahului oleh fath{ah dan d{ammah 
c. La<m jalalah didahului oleh d{ammah 
d. La<m jalalah didahului oleh kasrah 
24. Di bawah ini yang bukan termasuk contoh La<m jalalah yang wajib 
dibaca tafkhim adalah..... 
a.  ُلْوُس  ِللا    ر   c.   ُهْيَلَع  َللا   
b.  ِللِارِْكذِب    d. للا  نإ  
25. Apabila ada Ra<’ sukun yang didahului oleh hamzah was{al, maka 
Ra<’nya dibaca..... 
a. Tarqi<q    c.   Boleh tarqi<q atau tafkhi<m 
b. Tafkhi<m    d.   Tipis 
26. Di bawah ini yang bukan termasuk bacaan Ra<’ tafkhi<m adalah..... 
a. Ra<’ yang berharakat d{ammah atau fath{ah 
b. Ra<’ sukun yang bertemu dengan salah satu huruf  ؽ ط ص  
c. Ra<’ sukun karena waqaf  didahului huruf sukun yang 
sebelumnya ada kasrah 
d. Ra<’ sukun karena waqaf didahului huruf sukun yang 
sebelumnya ada fath{ah atau d{ammah 
27. Lafaz di bawah ini yang boleh dibaca tafkhi<m atau tarqi<q adalah..... 
a.  ٍسَاطْرِق    c.   ٌرْحِس۞  
b. اَنَْحَْرا    d.  ُّلُك  ٍؽْرِف  
28. Lafaz di bawah ini yang termasuk bacaan yang wajib dibaca tarqi<q 
kecuali..... 
a.  ٍرْوُِبِ ٍْيٍِّع    c.  ِرْصَعْلاَو۞  
b.  ٌرْحِس۞   d.  ٌرْػيَخ۞     
29. Mad menurut bahasa artinya... 
a. Pendek     c.   Sedikit  
b. Sedang     d.   Panjang 
30. Hukum bacaan mad terbagi menjadi..... 
a. 3   b.   2 c.   13   d.   14 
31. Panjang dari mad t{abiʻi< adalah..... 
a. 4 alif    c.   2 alif 
b. 3 alif     d.   1 alif 
32. Mad wajib muttas{il adalah..... 
a. Huruf mad t{abiʻi<yang bertemu dengan sukun dalam satu 
kalimah 
b. Huruf mad t{abiʻi<yang bertemu dengan sukun tidak dalam satu 
kalimah 
c. Huruf mad t{abiʻi<yang bertemu dengan hamzah dalam satu 
kalimah 
d. Huruf mad t{abiʻi< yang bertemu dengan hamzah tidak dalam 
satu kalimah 
33. Apabila ada wawu atau ya<’ mati yang didahului oleh harakat fath{ah 
dan bertemu sukun karena waqaf disebut bacaan mad..... 
a. Mad ʻarid{ lissuku<n  c.   Mad ‘iwad{ 
b. Mad li<n    d.   Mad tamki<n 
34. Lafaz di bawah ini yang termasuk bacaan mad ‘iwad{ adalah..... 
a.  ٌرْػيَخ۞     c. ًابا وَػت۞  
b.  ٌرا فَغَل۞     d.   اْوُػتُْوأ 
35. Contoh di bawah ini yang termasuk bacaan mad la<zim kilmy 
mus|aqqal adalah..... 
a.  ۤۤلَا    c. آل ئ َن  
b.  َْيٍِّّلآ ضلاَلََو   d.    ۤس ي 
36. Panjang dari bacaan Mad s{ilah qas{i<rah adalah..... 
a. 4 harakat   c.   3 harakat 
b. 5 harakat   d.   2 harakat 
37. Apabila ada ha<’ d{ami<r yang berharakat dan bertemu dengan 
hamzah disebut bacaan..... 
a. Mad tabi<ʻi   c.   Mad s{ilah qas{i<rah 
b. Mad badal   d.   Mad s{ilah t{awi<lah 
38. Apabila ada hamzah istifham bertemu dengan al taʻrif dan dibaca 
panjang disebut bacaan..... 
a. Mad farqi   c.   Mad jaiz munfas{il 
b. Mad wajib muttas{il  d.   Mad badal 
39. Contoh di bawah ini yang termasuk bacaan mad  Mad ʻarid{ 
lissuku<n adalah..... 
a.  ٍؼْوَخ ْنِم ْمُهَػنَم أَو۞   c.    ًابا وَػت۞  
b.  ٌمْيِلَع ٌعْي َِسَ۞    d.    اًمْيِحَر ًارْوُفَغ۞  
40. Contoh di bawah ini yang bukan termasuk bacaan mad wajib 
muttas{il adalah..... 
a. ّرث  د
ُ
لمااَهُّػَيۤأَاي   c.   َكِئۤلُْوأ  
b.  َۤءاَيِْبَنأ    d.   مُُكؤۤاََكرُش 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 4 
 
Kunci Jawaban Uji Coba Instrumen Tes Penguasaan Ilmu Tajwid 
 
1. C  11.  D  21.  C   31.  D 
2. A  12.  C  22.  B   32.  C 
3. B  13.  D  23.  D   33.  B 
4. D  14.  D  24.  B   34.  C 
5. B  15.  B  25.  B   35.  B 
6. B  16.  A  26.  C   36.  D 
7. C  17.  D  27.  D   37.  D 
8. C  18.  B  28.  C   38.  A 
9. A  19.  A  29.  D   39.  B 
10. A  20.  B  30.  B   40.  A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 5 
 
Daftar Skor Nilai Uji Coba Instrumen Tes Penguasaan Ilmu 
Tajwid 
 
No Nama Santri Skor  
1 UC-1 32 
2 UC-2 35 
3 UC-3 32 
4 UC-4 36 
5 UC-5 34 
6 UC-6 39 
7 UC-7 9 
8 UC-8 20 
9 UC-9 34 
10 UC-10 32 
11 UC-11 18 
12 UC-12 31 
13 UC-13 40 
14 UC-14 28 
15 UC-15 30 
16 UC-16 37 
17 UC-17 25 
18 UC-18 34 
19 UC-19 37 
20 UC-20 35 
21 UC-21 37 
 
 
 
 
 
 
 
 Lampiran 6
 Hasil Analisis validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda butir soal pilihan ganda penguasaan ilmu tajwid
No Testee      
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 UC_1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
2 UC_2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
3 UC_3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 UC_4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 UC_5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 UC_6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 UC_7 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
8 UC_8 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0
9 UC_9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 UC_10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11 UC_11 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
12 UC_12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13 UC_13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14 UC_14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15 UC_15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16 UC_16 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
17 UC_17 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0
18 UC_18 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
19 UC_19 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
20 UC_20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
21 UC_21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N = 21 20 18 18 17 21 20 19 19 19 18
r_hitung 0,668 0,505 0,468 0,469 0, 000 0,668 0, 620 0,161 0,773 0, 560
VALIDITAS r_tabel 0,433 0,433 0,433 0,433 0,433 0,433 0,433 0,433 0,433 0,433
KRITERIA Valid Valid Valid Valid Invalid Valid Valid Invalid Valid Valid
B 20 18 18 17 21 20 19 19 19 18
TINGKAT JS 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
KESUKARAN P 0,952381 0,857143 0,857143 0,809524 1 0,952381 0,904762 0,904762 0,904762 0,857143
KRITERIA Mudah Mudah Mudah Mudah Sangat Mudah Mudah Mudah Mudah Mudah
Mudah
BA 11 10 10 10 11 11 11 10 11 11
BB 9 8 8 7 10 9 8 9 8 7
JA 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
DAYA JB 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
PEMBEDA PA 1 0,909091 0,909091 0,909091 1 1 1 0,909091 1 1
ITEM PB 0,9 0,8 0,8 0,7 1 0,9 0,8 0,9 0,8 0,7
DP 0,1 0,109091 0,109091 0,209091 0 0,1 0,2 0,009091 0,2 0,3
KRITERIA Jelek Jelek Jelek Cukup Jelek Jelek Jelek Jelek Jelek Cukup
r_hitung 0,915
RELIABILITAS r_tabel 0,433
KRITERIA Reliabel
                     Nomor Soal
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0
1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0
1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1
1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0
0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1
1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0
1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0
15 20 15 18 14 16 15 12 19 14 9
0,413 0,337 0,541 0,505 0,331 -0,031 0, 470 0,592 0,773 0,739 0,237
0,433 0,433 0,433 0,433 0,433 0,433 0,433 0,433 0,433 0,433 0,433
Invalid Invalid Valid Valid Invalid Invalid Valid Valid Valid Valid Invalid
15 20 15 18 14 16 15 12 19 14 9
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
0,714286 0,952381 0,714286 0,857143 0,666667 0,761905 0,714286 0,571429 0,904762 0,666667 0,428571
Mudah Mudah Mudah Mudah Sedang Mudah Mudah Saedang Mudah Sedang Sedang
10 11 11 11 8 8 9 9 11 10 6
5 9 4 7 6 8 6 3 8 4 3
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
0,909091 1 1 1 0,727273 0,727273 0,818182 0,818182 1 0,909091 0,545455
0,5 0,9 0,4 0,7 0,6 0,8 0,6 0,3 0,8 0,4 0,3
0,409091 0,1 0,6 0,3 0,127273 -0,07273 0,218182 0,518182 0,2 0,509091 0,245455
Baik Jelek Baik Cukup Jelek Sangat Cukup Baik Jelek Baik Cukup
Jelek 
 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1
1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0
1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0
1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1
1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1
0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0
1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1
1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1
1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
19 19 16 16 19 17 7 18 12 17 16
0,773 0,773 0,842 0,616 0,467 0,274 0,281 0,065 0,437 0,453 0,646
0,433 0,433 0,433 0,433 0,433 0,433 0,433 0,433 0,433 0,433 0,433
Valid Valid Valid Valid Valid Invalid Invalid Invalid Valid Valid Valid
19 19 16 16 19 17 7 18 12 17 16
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
0,904762 0,904762 0,761905 0,761905 0,904762 0,809524 0,333333 0,857143 0,571429 0,809524 0,761905
Mudah Mudah Mudah Mudah Mudah Mudah Sedang Mudah Sedang Mudah Mudah
11 11 11 10 11 10 5 11 8 9 10
8 8 5 6 8 7 2 7 4 8 6
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
1 1 1 0,909091 1 0,909091 0,454545 1 0,727273 0,818182 0,909091
0,8 0,8 0,5 0,6 0,8 0,7 0,2 0,7 0,4 0,8 0,6
0,2 0,2 0,5 0,309091 0,2 0,209091 0,254545 0,3 0,327273 0,018182 0,309091
Jelek Jelek Baik Cukup Jelek Cukup Cukup Cukup Cukup Jelek Cukup
  
Kelompok
33 34 35 36 37 38 39 40
1 1 1 1 0 1 1 0 32 Bawah
1 1 1 1 1 1 1 0 35 Atas
1 1 1 0 1 0 1 1 32 Bawah
1 1 1 1 1 0 1 1 36 Atas
0 1 1 1 1 0 1 1 34 Atas
1 1 1 1 1 1 1 1 39 Atas
0 0 1 0 0 0 1 0 9 Bawah
1 0 0 1 0 0 0 0 20 Bawah
1 1 1 1 1 0 1 0 34 Atas
0 0 1 1 1 1 1 0 32 Bawah
0 0 0 1 0 0 0 0 18 Bawah
0 0 0 1 0 0 1 1 31 Bawah
1 1 1 1 1 1 1 1 40 Atas
0 0 1 1 1 1 1 0 28 Bawah
0 0 1 1 1 1 1 0 30 Bawah
1 1 1 1 1 1 1 0 37 Atas
1 1 1 1 1 1 1 0 25 Bawah
1 1 1 1 1 1 1 1 34 Atas
1 1 1 1 1 1 1 1 37 Atas
1 1 1 1 1 1 1 1 35 Atas
1 1 1 1 1 1 1 1 37 Atas
14 14 18 19 16 13 19 10
0,494 0,684 0, 450 0,467 0,691 0,469 0,532 0,553
0,433 0,433 0,433 0,433 0,433 0,433 0,433 0,433
Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
14 14 18 19 16 13 19 10
21 21 21 21 21 21 21 21
0,666667 0,666667 0,857143 0,904762 0,761905 0,619048 0,904762 0,47619
Sedang Sedang Mudah Mudah Mudah Sedang Mudah Sedang
10 11 11 11 11 8 11 8
4 3 7 8 5 5 8 2
11 11 11 11 11 11 11 11
10 10 10 10 10 10 10 10
0,909091 1 1 1 1 0,727273 1 0,727273
0,4 0,3 0,7 0,8 0,5 0,5 0,8 0,2
0,509091 0,7 0,3 0,2 0,5 0,227273 0,2 0,527273
Baik Baik Cukup Jelek Baik Cukup Jelek Baik
Lampiran 7 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 8 
 
Contoh Perhitungan Tingkat Kesukaran Soal Pilihan Ganda  
Penguasaan Ilmu Tajwid 
 
Rumus: 
 P = 
 
   
 
Keterangan: 
P  = Indeks kesukaran 
B  = Banyaknya peserta didik yang menjawab soal dengan benar 
JS = Jumlah seluruh peserta didik yang ikut tes 
 
 
Kriteria 
Interval Kriteria 
          P  = 0,00 
0,00 <P  0,30 
0,30 < P  0,70 
0,70 < P  < 1,00 
          P  = 1,00 
Sangat sukar 
Sukar 
Sedang 
Mudah 
Sangat mudah 
 
Berikut ini contoh perhitungan tingkat kesukaran pada butir soal no 1, 
selanjutnya untuk butir soal yang lain dihitung dengan cara yang 
sama, dan diperoleh seperti pada tabel analisis butir soal. 
 
 
 
 
 
 
No Testee Soal 1 
1 UC-1 1 
2 UC-2 1 
3 UC-3 1 
4 UC-4 1 
5 UC-5 1 
6 UC-6 1 
7 UC-7 0 
8 UC-8 1 
9 UC-9 1 
10 UC-10 1 
11 UC-11 1 
12 UC-12 1 
13 UC-13 1 
14 UC-14 1 
15 UC-15 1 
16 UC-16 1 
17 UC-17 1 
18 UC-18 1 
19 UC-19 1 
20 UC-20 1 
21 UC-21 1 
 N = 21 20 
 
P    =  
  
  
 
 =     0,9524 
 
Berdasarkan kriteria di atas, maka soal no 1 mempunyai tingkat 
kesukaran mudah 
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Contoh Perhitungan Daya Pembeda Item Soal Pilihan Ganda 
Penguasaan IlmuTajwid 
Rumus : 
DP = 
  
  
 - 
  
  
 =       
Kriteria  
Interval DP Kriteria 
DP Bertandanegativ 
DP  0,20 
0,20 < DP  0,40 
0,40 < DP  0,70 
0,70 < DP  1,00 
Sangat jelek 
Jelek 
Cukup 
Baik 
Sangat baik 
 
Berikut ini contoh perhitungan daya pembeda item pada butir soal no 
1, selanjutnya untuk butir soal yang lain dihitung dengan cara yang 
sama, dan diperoleh seperti pada tabel analisis butir soal. 
Kelompok Atas Kelompok Bawah 
No Testee Skor No Testee Skor 
1 UC-13 40 12 UC-1 32 
2 UC-6 39 13 UC-3 32 
3 UC-21 37 14 UC-10 32 
4 UC-19 37 15 UC-12 31 
5 UC-16 37 16 UC-15 30 
6 UC-4 36 17 UC-14 28 
7 UC-20 35 18 UC-17 25 
8 UC-2 35 19 UC-8 20 
9 UC-5 34 20 UC-11 18 
10 UC-18 34 21 UC-7 9 
11 UC-9 34    
 JA = 11   JB = 10  
 
Nomor butir 
item 
               = 
  
  
    = 
  
  
 DP =       
1 11 9 11 10 1,00 0,90 0,10 
 
Berdasarkan kriteria di atas, maka soal no 1 mempunyai daya 
pembeda jelek 
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Daftar Nama Responden Penelitian 
(Santri Putri Pondok Pesantren Modern Al-Qur’an Buaran 
Pekalongan) 
 
No Nama Santri 
Jumlah Juz 
yang diperoleh  No 
Nama Santri 
Jumlah Juz  
yang diperoleh 
1 Firqotun Najiyah 30 juz 34 Afni Kamelia 7 juz 
2 Khoiriyah 30 juz 35 Uli Khofifah 5 juz 
3 Nur Aini Mufid 9 juz  36 Wafidatun Nisa' 2 juz 
4 Najibah Kamila 15 juz 37 Sri Mual Fatimah 5 juz 
5 Ni'matul Jannah 20 juz 38 Nur Habibah 13 juz 
6 MaslahatulIslamiyah 3 juz 39 Ulfa Mina Azkiya 2 juz 
7 Itauz Zakiyah 20 juz 40 Aufia Maula Kamal 2 juz 
8 Lina Nur Fitriana 17 juz 41 Wakhidatul Khasanah 4 juz 
9 Siti Aisyah Sani 20 juz 42 Salma Shohibah 6 juz 
10 Inalatis Sa'idah 30 juz 43 Ayunifah N.W 3 juz 
11 Masyithoh Tri Ayu Lestari 18 juz 44 Hana Khuliyana 1 juz 
12 Nazil Almanazila 12 juz 45 Khulyatul Jannah 2 juz 
13 Hanida Kholiqun Ni'mah 19 juz 46 Fitriyah 4 juz 
14 Nur Ana Maimunah 11 juz 47 Himmatul Ulya 3 juz 
15 Hilwah 23 juz 48 Dyah Ayu Pitaloka 10 juz 
16 Umi Salamah 9 juz  49 Arfani Rizqi 5 juz 
17 Amanatul Karimah 8 juz 50 Amanda Ayu A 2 juz 
18 Khusnul Izki 15 juz 51 Aizatun Naeli Lu'lu A 4 juz 
19 Lusi Madsifah 18 juz 52 Ihda Zakiyatus Z 7 juz 
20 Nahya Nailufar 20 juz 53 Indi Fitriani 10 juz 
21 Mabruroh Tsuroyya 9 juz  54 Ismatul Izzah 8 juz 
22 Nur Hidayah 7 juz 55 Jihan Aghisna R 3 juz 
23 Kuni Nasirotul Izzah 19 juz 56 Malfufah 7 juz 
24 Zumrotu lFatihah 12 juz 57 Lailatul Afidah 5 juz 
25 Siti Nur Hamidah 13 juz 58 Novera Ni'matul Fauziyah 9 juz 
26 Ifa Anisa Fitri 4 juz 59 Nasihatul Khoiriyah 3 juz 
27 Ufti Riris Inayah 4 juz 60 Nisaul laely F.A 4 juz 
28 Devi Indah Safitri 6 juz 61 Nimas Nadia Wafiq 4 juz 
29 Fatihatul Asfiya 8 juz 62 Pita Sukmawati 4 juz 
30 Siti Hilyatul Aulia 11 juz 63 Rifqoh Nafilah 5 juz 
31 Lulu' Himmatil A 7 juz 64 Savika Muhimmah 4 juz 
32 Eka Kurnia 6 juz 65 Ummu Habibah R 2 juz 
33 Ana Fauziyah 4 juz       
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Kisi-kisi Intrumen Penelitian Tes Penguasaan Ilmu 
Tajwid 
No 
Aspek yang 
dikaji 
Indikator Penyebaran soal 
Jumlah 
Soal 
1. Penguasaan 
IlmuTajwid 
1. Memamahi hukum nu>n 
mati atau tanwi>n 
2. Memamahi hukum mi>m 
mati 
3. Memahami hukum 
gunnah 
4. Memahami hukum idga>m 
5. Memahami hukum al-
taʽri>f 
6. Memahami hukum ra>’dan 
la>m  jalalah 
7. Memahami hukum mad 
1, 2, 3, 4.  
 
5, 6, 7. 
 
8, 9. 
 
10, 11, 12. 
13, 14. 
 
15, 16, 17, 18, 19. 
 
20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 
30. 
4 
 
3 
 
2 
 
3 
2 
 
5 
 
11 
Jumlah 30 
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INSTRUMEN TES PENGUASAAN ILMU TAJWID 
Nama :............................... 
Petunjuk pengisian! 
Tulislah nama lengkap anda pada kolom di atas 
Pilihlah salah satu jawaban a, b, c, atau d dengan memberi tanda 
silang (X) pada jawaban yang menurut anda paling benar 
Kerahasiaan identitas dan jawaban anda dijaga dengan penuh 
tanggung jawab dan tidak berpengaruh terhadap hal apapun 
Kejujuran anda dalam menjawab sangat membantu dalam penelitian 
ini 
 
1. Apabila ada nu<n mati atau tanwi<n bertemu dengan salah satu dari 
huruf hijaiyah ع غ ح خ ه ء  disebut bacaan..... 
a.  Iqla<b    c.   Iz{ha<rh{alqi 
b. Ikhfa’ syafawy   d.   Iz{ha<r syafawy 
2. Di bawah ini yang termasuk contoh dari bacaan ikhfa’h{aqiqy 
adalah..... 
a.  ُكِّبَر َدْنِع ْم     c.   ْمُهْػنِم ٌقِْيرَف 
b. اَنَل ْ نيٍَّػبُػي    d.    ًرا فُك ْمُكِنَاْيْإا  
3. Lafaz{ اَيْػن ُّدلا wajib dibaca..... 
a. Iz{ha<r syafawy   c.   Idgam bigunnah 
b. Iz{ha<r mut{laq   d.   Iz{ha<rh{alqi 
4. Nama lain dari Idgam bigunnah adalah... 
a. Idgam mimy   c.   Idgam ka<mil 
b. Idgam misly   d.   Idgam naqis{ 
5. Apabila ada mi<m mati bertemu dengan huruf hijaiyah selain ba<’ 
dan mi<m disebut bacaan..... 
a. Idgam mimy   c.   Ikhfa’ syafawy 
b. Iz{ha<r syafawy   d.   Ikhfa’h{aqiqy 
6. Di bawah ini yang termasuk contoh dari bacaan Ikhfa’ syafawy 
adalah..... 
a.  ْمُهْرِذْنُػت َْلَ   c.    ِللِاب ْمِصَتْعِا 
b.  ْدَلْوُػي َْلَو ْدَِلي َْلَ   d.   َنْوُمِلْسُم ْمُتْػَناَو 
7. Di bawah ini yang termasuk contoh dari bacaan Iz{ha<r syafawy 
adalah..... 
a.  َتْمَعْػَنأ  ْمِهْيَلَع    c.    ُْمَلَ  ٌَةرِفْغَم  
b.  َنْوُِزرَاب  َػي ْمُهَمْو    d.  نَج ٌت ِيرَْتَ      
8. Gunnah menurut bahasa artinya..... 
a. Dengung    c.   Memasukkan  
b. Samar    d.   Tertutup  
9. Di bawah ini yang termasuk contoh dari bacaan 
gunnahmusyaddadah adalah.... 
a.  ٌبَتُكٌةَمِّيَػق    c.    ِسا نلاَو  
b.   ُمه ف   ن  وُضِر  عُم    d. اَنَْلزْػَنأا نِإ  
10. Idgam menurut bahasa artinya..... 
a. Tertutup atau sembunyi  c. Menyamarkan  
b. Jelas/terang   d. Memasukkan 
11. Dibawah ini yang termasuk bacaan Idgam mutama<silai<n adalah..... 
a.  َبا ت ْدَقَل    c.  ْلَػبللا ُهَعَػف ر  
b.  ْثَهْلَػي  كِلاَّذ    d.   ْمُكُضْع ػب ْبَتْغَػي َلََو 
12. Lafaz  ْمُّكْقُلَْنَ َْلََأ termasuk bacaan..... 
a. Idgam mutama<silai<n  c. Idgam mutaja<nisai<n 
b. Idgam mutaqa<ribai<n  d.   Idgam mimy 
13. Apabila ada al-taʻrif bertemu dengan salah satu huruf yang 
terkumpul dalam bait  ْهَمْيِقَع ْفَخَو َك جَح ِغَْبا disebut bacaan..... 
a. Iz{ha<r qamariyah  c.   Izhar syafawi 
b. Idgam syamsyiyah  d.   Idgam mutaqa<ribai<n 
14. Di bawah ini yang termasuk contoh bacaan Iz{ha<r qamariyah 
adalah..... 
a.  ِعا دلا َةَوْعَد ُبْيِجُأ   c.    َةَل ْػيَل  ِماَيِّصلا  
b.  ُمَُكدَحَأ  ُتْوَمْلا    d.    َنْيِذ لا   أاوُنَم  
15. Dalam lafaz َللا  نإla<m jalalahnya wajib dibaca..... 
a. Jelas    c.   Tarqi<q 
b. Tafkhi<m   d.   Tipis  
16. La<m jalalah pada lafaz َللاdibaca tarqi<q apabila..... 
a. La<m jalalah didahului olehfath{ah 
b. La<m jalalah didahului olehfath{ah dan d{ammah 
c. La<m jalalah didahului oleh d{ammah 
d. La<m jalalah didahului oleh kasrah 
17. Di bawah ini yang bukan termasuk contoh La<m jalalah yang wajib 
dibaca tafkhim adalah..... 
a.  ُلْوُس  ِللا    ر   c.  ُهْيَلَع  َللا   
b.  ِللِارِْكذِب    d.  إ  ن  َللا  
18. Apabila ada Ra<’ sukun yang didahului oleh hamzah was{al, maka 
Ra<’nya dibaca..... 
a. Tarqi<q    c.  Boleh tarqi<q atau tafkhi<m 
b. Tafkhi<m    d.  Tipis 
19. Di bawah ini yang bukan termasuk bacaan Ra<’tafkhi<m adalah..... 
a. Ra<’ yang berharakat d{ammah atau fath{ah 
b. Ra<’ sukun yang bertemu dengan salah satu huruf  ؽ ط ص  
c. Ra<’ sukun karena waqaf didahului huruf sukun yang 
sebelumnya ada kasrah 
d. Ra<’ sukun karena waqaf didahului huruf sukun yang 
sebelumnya ada fath{ah atau d{ammah 
20. Hukum bacaan mad terbagi menjadi..... 
a.   3    c.   13 
b.   2    d.   14 
21. Panjang dari mad t{abiʻi< adalah..... 
a. 4 alif    c.   2 alif 
b. 3 alif     d.   1 alif 
22. Mad wajib muttas{il adalah..... 
a. Huruf mad t{abiʻi< yang bertemu dengan sukun dalam satu 
kalimah 
b. Huruf mad t{abiʻi< yang bertemu dengan sukun tidak dalam satu 
kalimah 
c. Huruf mad t{abiʻi< yang bertemu dengan hamzah dalam satu 
kalimah 
d. Huruf mad t{abiʻi< yang bertemu dengan hamzah tidak dalamsatu 
kalimah 
23. Apabila ada wawu atau ya<’ mati yang didahului oleh harakat fath{ah 
dan bertemu sukun karena waqaf disebut bacaan mad..... 
a. Mad ʻarid{lissuku<n  c.   Mad ‘iwad{ 
b. Mad li<n    d.   Mad tamki<n 
24. Lafaz di bawah ini yang termasuk bacaan mad ‘iwad{ adalah..... 
a.  ٌرْػيَخ۞     c. ًابا وَػت۞   
b.  ٌرا فَغَل۞    d.   اْوُػتُْوأ 
25. Contoh di bawah ini yang termasuk bacaan mad la<zim kilmy 
mus|aqqal adalah..... 
a.  ۤۤلَا    c. آل ئ َن  
b.  َْيٍِّّلآ ضلاَلََو   d. ۤس ي 
26. Panjang dari bacaan Mad s{ilah qas{i<rah adalah..... 
a. 4 harakat   c.   3 harakat 
b. 5 harakat   d.   2 harakat 
27. Apabila ada ha<’ d{ami<r yang berharakat dan bertemu dengan 
hamzah disebut bacaan..... 
a. Mad tabi<ʻ i   c.   Mad s{ilah qas{i<rah 
b. Mad badal   d.   Mad s{ilah t{awi<lah 
28. Apabila ada hamzah istifham bertemu dengan al taʻrif dan dibaca 
panjang disebut bacaan..... 
a. Mad farqi   c.   Mad jaiz munfas{il 
b. Mad wajib muttas{il  d.   Mad badal 
29. Contoh di bawah ini yang termasuk bacaan mad  Mad ʻarid{ 
lissuku<n adalah..... 
a.  ٍؼْوَخ ْنِم ْمُهَػنَم أَو۞   c.    ًابا وَػت۞  
b.  ٌمْيِلَع ٌعْي َِسَ۞    d.    اًمْيِحَر ًارْوُفَغ۞  
30. Contoh di bawah ini yang bukan termasuk bacaan mad wajib 
muttas{il adalah..... 
a. ّرث  د
ُ
لمااَهُّػَيۤأَاي    c.  َكِئۤلُْوأ  
b.  ِْبَنأ َۤءاَي     d.      مُُكؤۤاََكرُش  
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Kunci Jawaban Instrumen Penelitian Tes Penguasaan Ilmu 
Tajwid 
 
1. C   11.  D   21.  D   
2. A   12.  B   22.  C   
3. B   13.  A   23.  B   
4. D   14.  B   24.  C   
5. B   15.  B   25.  B   
6. C   16.  D   26.  D   
7. A   17.  B   27.  D   
8. A   18.  B   28.  A   
9. D   19.  C   29.  B   
10. D   20.  B   30.  A   
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INSTRUMEN PENILAIAN KEMAMPUAN MENGHAFAL  
AL-QUR’AN 
Nama   : 
Juz yang dibaca  : 
Surat/ayat yang dibaca : 
No Aspek yang dinilai Jumlah kesalahan  
Skor  
1 Tah{fiz{/Kelancaran Hafalan 1 2 3 4 5 
 a. Membaca sepotong ayat dan  
melompat pada ayat lain 
      
b. Meninggalkan huruf/kalimat      
c. Menambah huruf/kalimat      
d. Mengganti huruf/kalimat      
e. Mengganti harakat      
f. Mengulang-ulang bacaan      
2 
Kesesuaian bacaan al-Qur’an 
dengan kaidah ilmu tajwid 
1 2 3 4 5 
 
 a. Makharij al-h}uru>f      
b. S{ifat al-h}uru>f      
c. Ah}kam al-h}uru>f      
d. Ah}kam al-mad wal qas}r      
3 
Fas}a>h}ah 1 2 3 4 5  
a. Ah}kam Al-Waqf wa al-ibtida’      
 Jumlah skor  
 
Pekalongan... 
Ustaz|/Ustaz|ah Penilai 
 
(.............................) 
Keterangan penskoran: 
Kelancaran Hafalan 
a. Skor 90 – 100 : Jika dapat melafadzkan ayat yang dihafal secara 
sempurna tanpa adanya kesalahan, seperti: 
1. Membaca sepotong ayat dan melompat pada ayat lain 
2. Meninggalkan huruf/kalimat 
3. Menambah huruf/kalimat 
4. Mengganti huruf/kalimat 
5. Mengganti harakat 
6. Mengulang-ulang bacaan 
b. Skor 80 – 89 : jika melakukan satu kali kesalahan dan tetap dapat 
melanjutkan bacaannya. 
c. Skor 70 – 79 : jika melakukan dua kali kesalahan dan tetap dapat 
melanjutkan bacaannya. 
d. Skor 60 - 69 : jika melakukan tiga kali kesalahan atau lebih dan 
tetap dapat melanjutkan bacaannya. 
 
Kesesuaian bacaan dengan kaidah ilmu tajwid 
a. Skor 90 – 100 : jika bacaannya sesuai dengan kaidah ilmu tajwid 
baik dari Makharij al-h}uru>f, S{ifat al-h}uru>f, Ah}kam al-h}uru>f , dan 
Ah}kam al-mad wal qas}r. 
b. Skor 80 – 89 : jika melakukan satu kali kesalahan 
c. Skor 70 – 79 : jika melakukan dua kali kesalahan 
d. Skor 60 – 69 : jika melakukan tiga kali kesalahan atau lebih 
Fas}a>h}ah 
a. Skor 90 – 100 : jika dapat menghentikan dan memulai bacaan 
dengan tepat sesuai dengan hukumnya tanpa adanya kesalahan. 
b. Skor 80 – 89 : jika melakukan satu kali kesalahan 
c. Skor 70 – 79 : jika melakukan dua kali kesalahan 
d. Skor 60 – 69 : jika melakukan tiga kali kesalahan atau lebih 
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Tabel kerja uji Lilliefors Variabel X 
No nilai X X
2 
Zi Ztabel F(Zi) S(Zi) |F(Zi)-S(Zi)| 
1 15 225 -2,36216 0,4909 0,0091 0,015385 0,00628 
2 15 225 -2,36216 0,4909 0,0091 0,030769 0,02167 
3 15 225 -2,36216 0,4909 0,0091 0,046154 0,03705 
4 15 225 -2,36216 0,4909 0,0091 0,061538 0,05244 
5 15 225 -2,36216 0,4909 0,0091 0,076923 0,06782 
6 18 324 -1,55135 0,4394 0,0606 0,092308 0,03171 
7 18 324 -1,55135 0,4394 0,0606 0,107692 0,04709 
8 20 400 -1,01081 0,3413 0,1587 0,123077 0,035623 
9 20 400 -1,01081 0,3413 0,1587 0,138462 0,020238 
10 21 441 -0,74054 0,2703 0,2297 0,153846 0,075854 
11 21 441 -0,74054 0,2703 0,2297 0,169231 0,060469 
12 21 441 -0,74054 0,2703 0,2297 0,184615 0,045085 
13 21 441 -0,74054 0,2703 0,2297 0,2 0,0297 
14 22 484 -0,47027 0,1808 0,3192 0,215385 0,103815 
15 22 484 -0,47027 0,1808 0,3192 0,230769 0,088431 
16 22 484 -0,47027 0,1808 0,3192 0,246154 0,073046 
17 22 484 -0,47027 0,1808 0,3192 0,261538 0,057662 
18 22 484 -0,47027 0,1808 0,3192 0,276923 0,042277 
19 22 484 -0,47027 0,1808 0,3192 0,292308 0,026892 
20 22 484 -0,47027 0,1808 0,3192 0,307692 0,011508 
21 23 529 -0,2 0,0793 0,4207 0,323077 0,097623 
22 23 529 -0,2 0,0793 0,4207 0,338462 0,082238 
23 23 529 -0,2 0,0793 0,4207 0,353846 0,066854 
24 23 529 -0,2 0,0793 0,4207 0,369231 0,051469 
25 23 529 -0,2 0,0793 0,4207 0,384615 0,036085 
26 23 529 -0,2 0,0793 0,4207 0,4 0,0207 
27 23 529 -0,2 0,0793 0,4207 0,415385 0,005315 
28 23 529 -0,2 0,0793 0,4207 0,430769 0,01007 
29 23 529 -0,2 0,0793 0,4207 0,446154 0,02545 
30 24 576 0,07027 0,0319 0,5319 0,461538 0,070362 
31 24 576 0,07027 0,0319 0,5319 0,476923 0,054977 
32 24 576 0,07027 0,0319 0,5319 0,492308 0,039592 
33 24 576 0,07027 0,0319 0,5319 0,507692 0,024208 
34 24 576 0,07027 0,0319 0,5319 0,523077 0,008823 
35 24 576 0,07027 0,0319 0,5319 0,538462 0,00656 
36 24 576 0,07027 0,0319 0,5319 0,553846 0,02195 
37 25 625 0,340541 0,1331 0,6331 0,569231 0,063869 
38 25 625 0,340541 0,1331 0,6331 0,584615 0,048485 
39 25 625 0,340541 0,1331 0,6331 0,6 0,0331 
40 25 625 0,340541 0,1331 0,6331 0,615385 0,017715 
41 25 625 0,340541 0,1331 0,6331 0,630769 0,002331 
42 25 625 0,340541 0,1331 0,6331 0,646154 0,01305 
43 25 625 0,340541 0,1331 0,6331 0,661538 0,02844 
44 26 676 0,610811 0,2291 0,7291 0,676923 0,052177 
45 26 676 0,610811 0,2291 0,7291 0,692308 0,036792 
46 26 676 0,610811 0,2291 0,7291 0,707692 0,021408 
47 26 676 0,610811 0,2291 0,7291 0,723077 0,006023 
48 26 676 0,610811 0,2291 0,7291 0,738462 0,00936 
49 27 729 0,881081 0,3106 0,8106 0,753846 0,056754 
50 27 729 0,881081 0,3106 0,8106 0,769231 0,041369 
51 27 729 0,881081 0,3106 0,8106 0,784615 0,025985 
52 27 729 0,881081 0,3106 0,8106 0,8 0,0106 
53 27 729 0,881081 0,3106 0,8106 0,815385 0,00478 
54 27 729 0,881081 0,3106 0,8106 0,830769 0,02017 
55 27 729 0,881081 0,3106 0,8106 0,846154 0,03555 
56 28 784 1,151351 0,3749 0,8749 0,861538 0,013362 
57 28 784 1,151351 0,3749 0,8749 0,876923 0,00202 
58 28 784 1,151351 0,3749 0,8749 0,892308 0,01741 
59 28 784 1,151351 0,3749 0,8749 0,907692 0,03279 
60 28 784 1,151351 0,3749 0,8749 0,923077 0,04818 
61 29 841 1,421622 0,4222 0,9222 0,938462 0,01626 
62 29 841 1,421622 0,4222 0,9222 0,953846 0,03165 
63 29 841 1,421622 0,4222 0,9222 0,969231 0,04703 
64 29 841 1,421622 0,4222 0,9222 0,984615 0,06242 
65 29 841 1,421622 0,4222 0,9222 1 0,0778 
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Lampiran 16 
Tabel kerja uji Lilliefors Variabel Y 
No Y Y
2 
Zi Z tabel F(Zi) S(Zi) |F(Zi)-S(Zi)| 
1 63 3969 -2,66056 0,4961 0,0039 0,015385 0,01148 
2 67 4489 -2,09718 0,4817 0,0183 0,030769 0,01247 
3 67 4489 -2,09718 0,4817 0,0183 0,046154 0,02785 
4 69 4761 -1,81549 0,4649 0,0351 0,061538 0,02644 
5 70 4900 -1,67465 0,4525 0,0475 0,076923 0,02942 
6 70 4900 -1,67465 0,4525 0,0475 0,092308 0,04481 
7 70 4900 -1,67465 0,4525 0,0475 0,107692 0,06019 
8 71 5041 -1,5338 0,437 0,063 0,123077 0,06008 
9 73 5329 -1,25211 0,3944 0,1056 0,138462 0,03286 
10 75 5625 -0,97042 0,334 0,166 0,153846 0,012154 
11 75 5625 -0,97042 0,334 0,166 0,169231 0,00323 
12 77 5929 -0,68873 0,2517 0,2483 0,184615 0,063685 
13 77 5929 -0,68873 0,2517 0,2483 0,2 0,0483 
14 78 6084 -0,54789 0,2054 0,2946 0,215385 0,079215 
15 78 6084 -0,54789 0,2054 0,2946 0,230769 0,063831 
16 78 6084 -0,54789 0,2054 0,2946 0,246154 0,048446 
17 78 6084 -0,54789 0,2054 0,2946 0,261538 0,033062 
18 78 6084 -0,54789 0,2054 0,2946 0,276923 0,017677 
19 78 6084 -0,54789 0,2054 0,2946 0,292308 0,002292 
20 80 6400 -0,2662 0,1026 0,3974 0,307692 0,089708 
21 80 6400 -0,2662 0,1026 0,3974 0,323077 0,074323 
22 80 6400 -0,2662 0,1026 0,3974 0,338462 0,058938 
23 80 6400 -0,2662 0,1026 0,3974 0,353846 0,043554 
24 80 6400 -0,2662 0,1026 0,3974 0,369231 0,028169 
25 80 6400 -0,2662 0,1026 0,3974 0,384615 0,012785 
26 80 6400 -0,2662 0,1026 0,3974 0,4 0,0026 
27 82 6724 0,015493 0,004 0,504 0,415385 0,088615 
28 82 6724 0,015493 0,004 0,504 0,430769 0,073231 
29 82 6724 0,015493 0,004 0,504 0,446154 0,057846 
30 82 6724 0,015493 0,004 0,504 0,461538 0,042462 
31 82 6724 0,015493 0,004 0,504 0,476923 0,027077 
32 82 6724 0,015493 0,004 0,504 0,492308 0,011692 
33 82 6724 0,015493 0,004 0,504 0,507692 0,00369 
34 82 6724 0,015493 0,004 0,504 0,523077 0,01908 
35 82 6724 0,015493 0,004 0,504 0,538462 0,03446 
36 83 6889 0,156338 0,0596 0,5596 0,553846 0,005754 
37 83 6889 0,156338 0,0596 0,5596 0,569231 0,00963 
38 83 6889 0,156338 0,0596 0,5596 0,584615 0,02502 
39 83 6889 0,156338 0,0596 0,5596 0,6 0,0404 
40 83 6889 0,156338 0,0596 0,5596 0,615385 0,05578 
41 85 7225 0,438028 0,1664 0,6664 0,630769 0,035631 
42 85 7225 0,438028 0,1664 0,6664 0,646154 0,020246 
43 85 7225 0,438028 0,1664 0,6664 0,661538 0,004862 
44 85 7225 0,438028 0,1664 0,6664 0,676923 0,01052 
45 85 7225 0,438028 0,1664 0,6664 0,692308 0,02591 
46 86 7396 0,578873 0,2157 0,7157 0,707692 0,008008 
47 86 7396 0,578873 0,2157 0,7157 0,723077 0,00738 
48 87 7569 0,719718 0,2611 0,7611 0,738462 0,022638 
49 87 7569 0,719718 0,2611 0,7611 0,753846 0,007254 
50 88 7744 0,860563 0,3051 0,8051 0,769231 0,035869 
51 88 7744 0,860563 0,3051 0,8051 0,784615 0,020485 
52 88 7744 0,860563 0,3051 0,8051 0,8 0,0051 
53 88 7744 0,860563 0,3051 0,8051 0,815385 0,01028 
54 88 7744 0,860563 0,3051 0,8051 0,830769 0,02567 
55 89 7921 1,001408 0,3413 0,8413 0,846154 0,00485 
56 90 8100 1,142254 0,3729 0,8729 0,861538 0,011362 
57 90 8100 1,142254 0,3729 0,8729 0,876923 0,00402 
58 90 8100 1,142254 0,3729 0,8729 0,892308 0,01941 
59 92 8464 1,423944 0,4222 0,9222 0,907692 0,014508 
60 92 8464 1,423944 0,4222 0,9207 0,923077 0,00238 
61 92 8464 1,423944 0,4222 0,9207 0,938462 0,01776 
62 92 8464 1,423944 0,4222 0,9207 0,953846 0,03315 
63 92 8464 1,423944 0,4222 0,9207 0,969231 0,04853 
64 93 8649 1,564789 0,4406 0,9406 0,984615 0,04402 
65 95 9025 1,846479 0,4671 0,9671 1 0,0329 
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Lampiran 17 
Tabel Kerja Uji Linearitas 
X K ni X
2 
Y Y
2 
XY {∑Y2 – 
 ∑   
 
} 
15 
1 5 
225 67 4489 1005 
131,2 
15 225 63 3969 945 
15 225 70 4900 1050 
15 225 75 5625 1125 
15 225 77 5929 1155 
18 
2 2 
324 82 6724 1476 
40,5 
18 324 73 5329 1314 
20 
3 2 
400 92 8464 1840 
72 
20 400 80 6400 1600 
21 
4 4 
441 78 6084 1638 
128 
21 441 70 4900 1470 
21 441 86 7396 1806 
21 441 78 6084 1638 
22 
5 7 
484 82 6724 1804 
269,4 
22 484 78 6084 1716 
22 484 69 4761 1518 
22 484 82 6724 1804 
22 484 86 7396 1892 
22 484 78 6084 1716 
22 484 90 8100 1980 
23 
6 9 
529 77 5929 1771 
614,2 
23 529 92 8464 2116 
23 529 78 6084 1794 
23 529 83 6889 1909 
23 529 82 6724 1886 
23 529 90 8100 2070 
23 529 95 9025 2185 
23 529 88 7744 2024 
23 529 67 4489 1541 
24 
7 7 
576 78 6084 1872 
88 24 576 87 7569 2088 
24 576 83 6889 1992 
X K ni X
2 
Y Y
2 
XY {∑Y2 – 
 ∑   
 
} 
24 576 85 7225 2040 
24 576 88 7744 2112 
24 576 80 6400 1920 
24 576 87 7569 2088 
25 
8 7 
625 85 7225 2125 
340,86 
25 625 88 7744 2200 
25 625 85 7225 2125 
25 625 70 4900 1750 
25 625 92 8464 2300 
25 625 82 6724 2050 
25 625 92 8464 2300 
26 
9 5 
676 80 6400 2080 
36 
26 676 88 7744 2288 
26 676 83 6889 2158 
26 676 82 6724 2132 
26 676 82 6724 2132 
27 
10 7 
729 75 5625 2025 
241,7 
27 729 82 6724 2214 
27 729 83 6889 2241 
27 729 80 6400 2160 
27 729 90 8100 2430 
27 729 93 8649 2511 
27 729 89 7921 2403 
28 
11 5 
784 85 7225 2380 
21,2 
28 784 80 6400 2240 
28 784 83 6889 2324 
28 784 80 6400 2240 
28 784 80 6400 2240 
29 
12 5 
841 92 8464 2668 
253,2 
29 841 85 7225 2465 
29 841 82 6724 2378 
29 841 71 5041 2059 
29 841 88 7744 2552 
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Lampiran 18 
 
Tabel Penentuan Sampel dari Populasi Tertentu dengan Taraf 
Kesalahan 1%, 5% dan 10 % 
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Tabel Distribusi Normal Baku dari 0 – Z 
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Tabel Nilai Kritis Lilliefors 
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Tabel Nilai R Product Moment 
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Tabel Nilai dalam Distribusi t 
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